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yağımızı çıkarmak saygı, 
Frenklerde tersine, çıkar­
mayıp başını açmak saygı 
gösterme... Dinle bu iki: - 
Bizde öteden beri evin alt 
katı hizmetçilere, yukarı 
kat efendilere, Frenklerde 
tersine, alt kat efendilere, 
üst kat hizmetçilere ayrıl­
mış... Üç: -Bizim ayakları­
mızın altına serdiğimiz halı­
ları onlar baş uçlarına asar­
lar... Dinle, dört: -Bizde ö- 
teden beri sağda erkek sol­
da kadın, Frenklerde solda 
erkek sağda kadın blunur... 
Altı: -Bizde yemekte az
söylemek ve çabuk yemek 
yemek terbiyeden sayılır, 
onlarda aksine çok şey söy­
lemek, hikâyeler anlatmak 
ve kahveyi sofrada içmek ve 
hatta ellerini sofrada yıka­
maya alışılmış... Yedi: -Biz­
de küçüklerin, büyüklerin 
sözüne karışması büyük 
terbiyesizlik, onlarda tersi­
ne büyük bir zekâ işareti... 
Sekiz:-Bizde saat on iki ya 
sabahtır ya akşam, onlarda 
ya öğledir ya gece yarısı... 
Dinle... Baktım, yeğenim 
geceyarısı sözüyle uyukla­
maya, horuldamaya başla­
mış, sarstım, daha bitmedi, 
dinle! dedim ... Dokuz: 
-Onlarda şarkıyı mutlaka a- 
yakta, bizde mutlaka otu­
rarak söylemek elzem... On: 
-Frenklerin yılbaşı eğlence 
ile geçer, onu kutlayanlar 
neşe şarabıyla kendinden 
geçmiştir, bizde Muharrem 
ayı, yılın başı bir yas günü­
dür, on gün kana kana su 
bile içemeyiz... On bir: -Biz­
de göz fitneliğe, kötü naza­
ra işaret ve uğursuz sayılır. 
Onlarca göz kutsal. On üç: - 
Batı dillerinde fazla harfler 
yazılır, fakat okunmaz, biz­
de ise yazılmaz lâkin oku­
nur. Dinle, On dört: -Biz 
mektuplarm tarihini altına 
koruz, onlar üstüne kor­
lar... On beş: -Bizde azla 
yetinmek bir erdem, onlar­
da bir miskinlik... On altı: - 
Hele bizde bıyıklarını traş... 
derken başımı kaldırıp bak­
tığım zaman yeğenimi koy- 
dunsa bul!.. O çoktan sıkd- 
mış kaçmış...”
Müftüoğlu’nun monologu 
Batılılaşma düşüncesine 
bağlı çevrelerde tepki 
yaratm ış, Servetifünun
©
akımı yazarlarından Meh­
met Rauf, yazara şiddetli 
bir karşılık vermişti.
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Meşrutiyetin ilânından 
sonraki dönem düşünce 
akımlarını, aydınlar arasın­
da geçerli modaları en kuv­
vetli biçimde eleştiren
g'ilmece yapıtlarından biri mer Seyfettin’in Efruz Bey dizisidir. Bu hikâye 
dizisinin 1919 yılında, Vakit 
gazetesinde yayımını bildi­
ren duyuruda, “ Yurdumuza 
ait bazı tiplerin, bazı eğilim 
ve alışkanlıkların sanatlı bir 
abartmayla çizilm iş bir 
karikatürü” denilmektedir. 
D izi, hürriyetin ilânıyla 
başlar. Bir gün önce saraya 
bağlı geçinip, çevresini 
korkutan Efruz Bey, 
“ Yaşasın Hürriyet!”  diye 
bağıran kalabalıkların önü­
ne geçer, kitleleri etkileyen 
hikâyeler uydurur, bunlara 
kendisi de inanır. Şehir 
onun istibadada karşı verdi­
ği savaşımın, Meşrutiyetin 
ilâm yolundaki çabalarının 
öyküleri ile çalkalanmaya
başlar. Gizli örgüf kür muş, 
Sulukule’den Yıld ız’a tünel 
kazmış, saraya girip taban­
casını çekerek, hürriyetin 
iiâmnı sağlamıştır! Üç gün 
sonra devrimin asıl sahibi 
İttihat ve Terakki Parti - 
si’nce sorguya çekilecek, 
yarattığı mitos son bula­
caktır. Ama Efruz Beyin 
serüveni, aydınlarımızın 
başka zaafların ı vu r­
gulamaya devam eder: Bir 
hikâyede soyluluk düş­
künlüğü konu edinilir. Bu 
arada Türkçülerin tarih ve 
soy birliği anlayışları eleş­
tirilir. Çağın gerçeklerine 
uymayan, yurdun gerek­
sinmelerine yanıt vermeyen 
akımlar, politikalar, eğitim 
sistemleri alaya alınır.
AYDEDE YA Z A R I
1922 yılı ocağında işgal 
Istanbül’unda çıkmaya 
başlayan Aydede dergisi 
Refik Halit Karay gibi usta 
bir edebiyet adamı tarafın­
dan yayımlanmıştı. Refik 
Halit, Kalem dergisinde 
“ Kirpi”  takma adıyla gül­
mece yazıları yazmış, İtti­
hat ve Terakki Partisi’ne 
yönelttiği yergiler yüzün-
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den Sinop’a sürgün gönde­
rilmiş, sonraları Hürriyet 
ve İtilâf Partisi’ne girip 
Posta ve Telgraf Nazırlığı 
yapmıştı. Kurtuluş Sa- 
vaşı’na, Ankara hüküme­
tinin eylemine karşı çıkan 
kalemlerden biriydi. Ayde­
de'yi çıkardığı sırada politik 
görevinden uzaklaştırılmış­
tı ama, Saray’a yakınlığı 
sürüyordu. Anılarında Ay- 
dede’den söz ederken “ Vah­
dettin Han yazılarımı lez­
zetle okuyordu” diye övü­
nür; onun verdiği 200 liralık 
abone parasını saklamış ol­
duğunu, Kurtuluş Sa- 
va ş ı’nm yengisi üzerine 
yurdu terkederken vapur 
biletini padişahın verdiği o 
parayla aldığım anlatır. Re­
fik Halit’in gülmece yazıla­
rında politik eyleminin etki­
leri, rahata - refaha, göste­
rişe düşkün varlıklı bir ay­
dın tipinin davranışları 
yansır. Toplum böyle bir 
anlayış açısından ortaya 
konur, örneğin savaş yılla­
rının güç ekonomik koşulla­
rının yol açtığı ekmek kıtlı­
ğını konu edinen bir yazı­
sında Birinci Dünya Sava- 
şı’ndan önceki dönemi “ ek­
meğin 40 paraya satıldığı 
mutlu ve refahlı dönem" di­
ye anıp, “ Adı ister ist.bdat, 
ister Meşrutiyet olsun o de­
vir şimdi bana varolan, ha­
yal edilen veya tasarlanan 
bütün yönetim ve dönem­
lerden daha şerefli, daha 
parlak ve daha latif görün­
dü” diyebilir. Bu kadarla da 
kalmaz, “ Mütareke döne­
minin bir fazileti olduysa o 
da bize ucuz veya pahalı has 
ekmek yedirmesidir” diye 
ekler. Bu yönüyle o, günü­
müzde de sürdüğü görünen 
tutucu hatta gerici gülmece 
yazarları geleneği içinde yer 
almış olur. Gülmeceyi gün­
lük olayların esiniyle ve 
günlük yaşamdan gelen 
gerçeklerle birleştirir ama 
arkasında, sürüp gelen dü­
zenin, eski ekonomik yapı­
nın savunusu kendini gös­
terir. Toplum sorunları an­
cak bu çerçeve içinde yerini 
alır.
örneğin bir yazıda “ ta­
hin helvası” ndan söz edi­
lir... Tahin helvası eskiden 
evlere pek az girermiş.
t Devamı 25. sayfada)
II. MEŞRUTİYETTEN
(Devam)
“ Sindirimi ağır olduğundan 
söz edilerek rençper ve ame­
le gıdası sayılan”  değersiz 
bir nesne imiş, Refik Halit 
şöyle anlatır: “ Büyük Sa­
vaşın başlangıcında İstan­
bul bir süre pekmez, ezme, 
bulama arasında bocaladı. 
Bunların kimisi sulu, kimisi 
tuzlu, kimisi de çeşnisiz 
geldi. Sonunda bir işgüzar 
tahin helvasını keşfetti; va­
purlarda, tramvaylarda: - 
Vallahi efendim, pek nefis 
oluyor, hele bir deneyiniz... 
Yarım okkası dört kişiye iki 
gün yetişiyor, gibi propa­
gandaya başladı. Haftasına 
beşbin, ayına beşyüz bin ki­
şi helvaya alışmıştı” . Yazı­
ya dünya ekonomisi, para 
ayarlamaları, ekonomik dü­
zen konuları karıştırılır: 
“ Bu alışkanlık savaş zama­
nından kaldı, Mütareke sü­
resince devam etti, hâlâ da 
ediyor ve bu gidişle edecek 
de... Çünkü helvanm itibar­
dan düşmesi için dünya İk­
tisadî durumunun düzelme­
si, kambiyo farklarının yok 
edilmesi, altın ve gümüş 
paranın ortaya çıkması, ya­
ni mutfaklarım ızda eski 
faaliyetin geri getirilmesi 
gerekir. Daha uzun bir süre 
için bunu beklemek yersiz­
dir. Dolayısıyle de tahin 
helvasının yeri sağlamdır!” 
Refik H a lit ’in daha başa­
rılı olduğu ulan siyasal ya­
şantıyı, siyasal hareketleri, 
çehreleri gülmeceye konu 
yapan örneklerdir. Söz geli- 
mi “ Ago Paşa’nın Anıla- 
rı” nda Abdülhamit istibda­
dından Mütarekeye dek u- 
zanan siyasal yaşantı eğ­
lenceli bir geçit içinde gös­
terilir. “ Ago Paşa” adı 
verilen papağan, kuşçu dük­
kânının karşısındaki “ M il­
let Bahçesi” ne gidenlerin 
ağzından “ Millet Bahçesi’ne 
gidelim!”  tümcesini öğrenip 
tekrarlamaya başlamıştır. 
Abdülhamit zaptiyesinden 
korkan kuşçu, ona “ Padişa­
hım çok yaşa” demeyi öğre­
tir. Papağan bu hüneri yü­
zünden saraya alınır, otuz 
iki yıl rahat eder. Ancak bu 
söz Hürriyet’in ilânında az 
kalsın canına mal olacaktır.
Bundan, “ Yaşasın hürri­
yet!”  demeyi öğrenip kur­
tulur. Sokakları dolduran 
gösteri kalabalıklarından 
“ Yaşasın Niyazi! Yaşasm 
Enver!”  sözlerini öğrenince 
İttihat ve Terakki genel 
merkezine armağan edilir. 
31 Mart isyancılarının elin­
den “ Yaşasın şeriat” sözünü 
öğrenerek kurtulur; değişen 
politikalar sık sık değişen 
yeni adlar getirir... “ Yaşa­
sm savaş” , “ Yaşasm barış” 
sloganları birbirini iiler... 
Ago Paşa’nın serüveni Kur­
tuluş Savaşı’mn uzak tanı­
ğı olan İstanbul’da sürer. 
“ Sonunda ben de ezberim­
den okumaya başladım: — 
Hinoğlu hinler! Zırtapozlar! 
Çanak yalayıcılar!”  Sanı­
yordum ki artık ‘Yaşasm ’ 
devri son bulmuştu, hep 
böyle atıp tutacaktık... Me­
ğerse kaderimde yine “ Ya­
şasın !”  diye haykırmak 
varmış... Geçen yıl satıldı­
ğım bu evde ömrüm bir ara­
lık: — Yaşasın Kuvayı
Milliye! demekle geçti. 
Sonra sustular, böyle ba­
ğırmak yasak olmuştu. A ltı 
aydan beri tekrar müsaade 
edildi, dolayısıyle şimdi son 
nakaratım bu... İnşallah, 
hayırlısıyle bir de can ve 
yürekten: — Yaşasm barış! 
demeyi başarırım, ondan 
sonra ölsem de gam ye­
mem!”
Refik Halit anılarında, 
“ İstanbul hükümetinin can 
çekiştiğini görüyorum. Ta­
biatıyla ölü gömülecek; diri, 
yerine geçecek, bana da 
gurbet yolu görünecekti.”  
diye anlatır.
Böyle de olmuştur.
Artık yeni devlet kurula­
cak, toplum yapısında yeni­
leşmeler doğacak, gündeme 
yeni sorunlar geçecektir. 
Gülmecenin aynasında yeni 
toplum sorunları yansıya­
caktır.
Cumhuriyet dönemi gül- 
mecesi bu noktadan başla­
yarak gelişmiştir. Onda 
toplumu gerçekçi ve top­
lumcu anlayışla konu edin­
me eğilimi gittikçe güçlenen 
bir tutum olmuştur. Gül­
mece de edebiyatın kendisi 
gibi yaşamı bütün yanları 
ve sorunlarıyla birlikte ku­
caklamıştır.
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